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J T E O H J f f l E * M M O B M H M A t f C T P O B , MocKsa
B E P B J I E H M E B XVII K XVIII B E K A X
C XVII B., a B03M03KHO M panee, na cesepe POCCMM 6buiw pacnpocTpa-
THK HasbisaeMbie sepeBHbie KHMOI. B HMX sanncbiBajiacb se-
3eM6JIbHbIX yHaCTKOB OT#ejIbHI>IX XO3aJlCTB. B BMfly T'OrO, HTO
ynacTKa npojtSBOflMJiocb cnemiajibHOH BepeBKOii, UHHIH
nojiyHMjin HassaHMe sepeBHbnc. Cneipiaji&Hbie Mepnbie BepeBKM, KaK
, XpaHMJIMCb B MOHaCTbIpHX. B flp6BHepyCCKOM flSbIKe CJIOBO
« osnaiajio MSMepaTb, a npoijecc M3MepeHMH HaabmajiCH sep-
JHO,HM, npoM3BOflHmne M3MepeHMH, Ha3biBajiMCb BepeBiu;M-
. SeMejibHtie ynacTKM no pasubiM npjfHMHaM nepeinepajiM 30-
nacTO (B pe3yjiBTare pas^ejioB, noKynoK, nepeflan M T. n.).
MS saflan BepejieHMH - nposepMTb n aaKpenMTb npoMCinefliuMe
M3MeneHMH B nojibsoBaHMH seMJieii. Pe3yJibTaTti 3anncbmajiMCb B
sepeBHbie KHMTM.
B 1905 r. M. B. .ZJoBHap-SanojibCKMii B KHMre »Bepesnbie M pas-
py&Hbie KHMTM CeBepHoro Kpaa« noMecTMji TCKCTM Tpex BepesHbix
KHMT, OTHOcani;Mxca K 1707, 1715 n 1725 roflaM. Bce TpM KHMFM co-
flepscaT TOJibKO nepenenb xo3aiicTB c yKfl3aHM:eM BeJiMHMHbi MX na-
z?eJiOB. STM KHMTM npunafljiescajr« BOTHMHe KopejibCKoro HMKOJiaes-
CKoro MOHacTbipa, HaxoHani;erocfl B 25 KM. OT r. ApxaHrejibCKa na 6e-
pery BeJioro Mopa.1
^OBHap-SanojibCKMM ynoMMHaeT eni;e o BepeBHOM KHMre 1752 r., HO,
K cnasajieHMio, ne yKa3bmaeT, r^e xpanaTca Bce STM KHMTM M o6na-
pyscMTb MX ne yflajrocb.
B pyKonMCHOM OT^ejie rocy«apcTBeHHoro MCTOpMHecKoro Mysea
B MocKse xpanaTca ase sepeBHbie KHMTM. nepsaa flaTMpyeTca XVII
B6KOM M coftepscMT cBefleHna 06 HSMeneHUM yHacTKOB BopMcorjie6c-
Koro npMXOfla MairiropcKOM BOJIOCTM (noSepescbe Bejioro Mopa). B
1
 B pa3py&HMe KUMIM, Koroptie 3fle<a> jnoMumaKiTca, saimctiBajiacB
urairraiomeroCH najioira no inoBOfly pa3jmHHBix cjiynaeB: no«apicn BOT-
BJiacraM M affMUDipiiCTpaipni, conepsiaiiHe npneasncc HKBOBHHKOB, no-
crasKa nparyHCKMX jiomafleS w T n.
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secbMa noflpo6no nepenucjieno sce KOJiHHecTBo SCMJIM, panee
TOMy MJIM HHOMy BJiafleJibuj n ee HajiHHMe nocjie
. BTopaa - »Kroira sepsJieHHa Kespo-nbCKoro ye3,n i^ IHafl-
poneMCKOM BOJIOCTH . . .« OTHOCMTCH yjKe K XVIII BeKy (1764 rofl).
STOT yesfl KaxosMJiCH ne^ajreKO or r. ApxaHrejibCKa. HnKaKHx pn-
cyHKOB B neii ner.
PaccMOTpMM sanucM 1-fi KHMTM. B neii BCTpenaioTCH effjfflRmbi
fljiMHti M nJiomaseM (sepab, caiKenB, nersepTi,), neKOTOptie us KOTO-
PBIX B cnetpiajEtHOM nCTopnnecKoii jinrepaTjrpe SBIJIM Hen3BecrHbi.
MK
IIpHBefleM oflMH npuMep. npM usMepeHUM o^noro us 3eMejitHbix
yHacTi«>B, OH Sbiji pasSnr na paa 5oJiee MeJiKMX HacTeii (nofl jiecom,
, jiyroBoii 3eMjiM M T. n.)- Pe3yju>TaTbi MSMepeHirii ŠI.IJIM sann-
B cjiesjnomeM BMfle: naTB časte« + copOK neTBipe caacemi Oflna
+ inecTt cascen + flsaAiiaTb oflua casjena ABC HeTBepm +
Bocem, oaacen + flse eaateHM + #Be caHtemi o^na nerBepTb + ceMb
cascen o^na Heraeprb + nojiHeTBepm + o^Ha nerBepTb = sepsb
Tpnfli^aTb flBe oaJKeKK nojiTpem HeTceprn (96 cajKeneM 2,5 HersepTH).
M3 9TOPO MOHCHO SaKjnOHHTb, HTO l B6pBb = 64 KB. Ca^CCHH, a l KB.
= 4 HeTBepraM.1
cooTHonieHUH nposepaioTca M na flpymx 3anncHx flaHHOM KHM-
rat. B 3TOH umire peib imeT 06 yase W3BeciHbix pa3Mepax njiomafleii
M HHTA6 H6 rOBOpMTCH O TOM, KaK 3TM nJIOma^M MSMepHJIHCb.
Bo STOPOM KHMre coflepacarca ne TOJH.KO samicu njromafleii na^e-
JIOB, HO n HeKoropbie pasMepu yiiacTKOB. lio flaHHHM STOJI KHMTM
yCTaHOBHTb cnocoSbi M3MepeHMa njioma^eii M BbiBecTM ra-
flHHMi; MSMepeiuia HX.
PaccMorpHM saniicii 9TOM KHMrM. OTHOcMTejibKo OflHOro ynacTKa
36MJIM CKaaano: »Ilofl jiecom seivunt fljnoia 15 caxceHb, nonepenHHK 30
casceHB, no flpyroMy KOHijy 15 ca^cenb, MToro 3 KpyrJinnbi 37 c nojio-




HaxoflMJiacb no <popMyjie npaMoyrojibHoii
S = 15 + 3° • 15 = 337,5 KB. čaše. = 3
 Kp. 37,5 KB. cax.
i
1) B KHnrax paccMaTpneaioTCH casteroi - KB. casteHH M sepsu -
njioma^eii.
, l Kpyrjnn;a = 100 KB. ca»c,
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MTEK, ecjrn cpoputa ynacTKa npn6juoKa,Jiacb K (popne npHMoyrojn.-





pacneTbi MOHCHO npoBepHTb n na flpyrnx 3anncHX.
HocMOTpHM, K3K nocTynaJin B 6oJiee CJKBKHBDC cjiynaHX. »
csepxy 20 cajKeneJi, no ^pyryio, mEaanoio CTOpony 31 cajKeHB, none-
pe^HHa no yjiMi;e 22 caJKemi, no apyroMy KOimy 28 caaceHB, MTO'ro
npoMepy 6 Kpjrrjnin. 37 casceni. c nojiOBHHOM«. lio TeKCTy cocrasjin-
cxeMaTMHecKMM pucyHOK. HroSbi Mexcfly BceMM aaHHBiMJi Bbijio co-
Hura-rt cjresyioinMM o6pa3OM:
g = 20
c = 2 2 / \ d = 2 8
b = 3 l
S = - • -- = 637,5 KB. čaše. = 6 Kp. 37,5 KB. ca?K.
HeTbipexyrojn>HMKa co croponaMH a, B, c,
, ,, a + c B + d




VnorpeSjiaJiMCb n Sojree KpynHbie e^HHimbi, HeM Kpyrjiimbi.
»K jrecy fljuma 110 caHteneii, nonepeiHMK c mraoiero KOHi;a 16
cajKeneii, no flpyroMy KOHny 34 caaseHH, Toro npomepy 3 ocbMMHbi
3 Kpyrjiwu:bi 50 casceHeii«. ZIpHMenaa ycTaHOBJieHHOe Bbiine npaBM-
JTO,
S = - - -- 110 = 2750 KB. caac. = 27 Kp. 50 casK. = 3
3 Kp. 50 ca3K. CjieflOsaTejcfaHo, l ocbMMaa = 8 KpyrjnmaM.
PaccMorpMM Sojree cjioJKHtrii cJiyHaii. »fljnoia 92 cascenu, nonepen-
HMK y flsopa 29 cajKeneM, no ^pyroMy Koni^y 29 M Tpn nersepTH ca-
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, no cepeflMne 28 cascem,. Mroro 3 OCBMHHM 2 Kpyrjiw^i 39 ca-
c HeTBepTbio«. CxeMaT»raecKMM PMCJTHOK 6yfler cjieflyrormiM.
npn TaKnx M3MepeHMax noflCHMTtmajiao, no cjie«yiomeMy
npaBKny:
d = 92
S = S! + S2i
92 28 + 29
= 1311 KB.. čaše.
92 28 + 29 3/4
= 1328 1/4 KB. casc.
S = 1311 + 1328 1/4 = 2639 1/4 KB. casc. = 3 ocbM. 2
 Kp. 39 1/4 KB
caac.
2 \ 2 ' ^  ' ' =
M Tenepb Hyscno npOflejiaTt cjieflyso-
_ 9 2 / 2 8 + 29 + 29 3/4 \
-- - : -- = 3 OCBM. 2 Kp, 39 1/4 KB. ca?K.
i f
^ , -




S = Si + Sa i
s =
 23,5 + 29 _ _96 + 86,5 ''
2 ' 2
d =86,5R A S / b = 29 \c_7c, = 1197>66 KB- ca«.;
82
 \ <j -29 + 29,5 96 + 86,5
—_: A ^2 — '
c = 29.5 2 2
= 1334,53 KB.
S = 1197,66 + 1334,53 = 2532.19 2532,5 = 3 ocbM. l
 Kp. 32,5 KB. casc.
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BOSMOJKHO, nojitsoBajiHCb n ApyrMM
' a + 2bC —
M
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„ 96 + 86,5 / , 23,5 + 2 9 5 \ „ ,S = '—{ 29 + — = 3 ocbM. l Kp. 32,5 KB. ča«.
4 \ 2 /
ynoTpe6jiajrwcb ei^HHimbi njiomaflH M Sojibine ocbMMHbi. Hairpn-
nep, MMeeTca 3anncb c nHTbio M3MepenMHMM: 57 caas.; 67,5 ca»c.;
72,5 casc.; 100 casc. M 104 cajK. VKasana TaK»ce njioin,aflb: l BepeBKa
3 Kpyrjnmbi 443/4 casceHM. CflejiaeM cxeMaTMHecKHM nepresc n npo-
pacneT no ycTaHOBJieHHOMy npaBMjiy:
57 S =
57 + 67,5 (100 + 104 \ ,:
 I ' 12 l t
2 \ 2 /
67,5 + 72,5 / 100 + 104
,00 Z - -




 _ A = 8 o-cbM. 3 Kp. 44 3/4 KB. casc.
~ l BepeBKa 3 Kp. 44 3/4 casc.
, l sepeBKa = 8 ocbMMHaM. 3TO
ajrorMHHbix pacneioB.
cncTeMa eflUHHL? njiouj^fleii BbirJiHflMT cJieflyiomMM
oSpasoM:
l BepeBKa = 8
l ocbMjrua = 8 Kpyrjrnij,
l Kpyrjiima = 100 KBaflpaTHbix
KaK M3B6CTHO, na Pycn 6biJiM pacnpocTpaneHbi AJIH sepna CJieay-
Minue Mepbi: neTBeprb = 5 nyw>B n ocbMMHa = 2,5 ny^a. MOSCHO
npeflnojroscMTb, HTO l ocbMMHa = 800 KB. casc, ecrb Ta njiO'maflb, na
KOTOpoii sacesajiM l ocbMHHy sepna = 2,5 nyfla.
Ms ony6jinKOBaHHj>ix floBHap-SanojibCKMM BepeBHBix n paspy6-

















9ro noATBepjKflaerca, B HacTHOCTM M TGM, HTO l sepesKa = 8 octMM-
H3M = 64 KpyrjrmiiaM = 6400 KB. casc. C jspyro& CTOPOHBI, l sepeBKa
= 100 sepsaM = 6400 KB. casc.
BepeBHbie KHHFH asjiarorca ne TOJIBKO BaatHtiMM ^oKyMeHTaMM
oSmeii MCTopim, no KoropBiM M3yHaioTca nojtoacemie KpecTBan Ha
PyCM, HO TaKHte M I^eHHfclMM MCTOHHMKaMM flJta MCTOpIOT MaTeMaTHKM.
B KHnrax 3TMX sadpMKCUpOBaHti AOBOJI&HO ApeBHMe cnoco6bi BBIHM-
CJienua njtomafleii n ynorpe6jraeMi»ie CMCTeMbi effurom M3MepeHMa.
CjieflyeT OTMeTMTb TOT ćpaKT, HTO noAoSnbiH cnoco6 MSMepeHna, cy^a
no MSBecTHbiM KiruraM, 6bui pacnpocTpaneH TOJibKO na PyccKOM ce-
sepe. ^ajibHeihiure ITOMOKH noAo6in>ix KHiir n nx M3yHeHwe
MaTepnaji KHK fljia ošmeii MCTOPMM, raK n RJIO.
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L. E. M A i s T R o v, Moskva
» V E R V L E N I E « U XVII I XVIII S T O L J E Ć U
U XVII st., a možda i ranije, bile su na sjeveru Rusije upo-
trebljavane takozvane »verevne knjige«, u koje su se upisivale veli-
čine parcela zemlje pojedinih gospodarstava. Kako se mjerilo po-
moću vrpci (kao etalonima), knjige su dobile naziv »vrpčanih«. Spe-
cijalne vrpce pohranjivale su se kao etaloni u manastirima. Kako
na ruskom jeziku »vervitt.« znači mjeriti, sam proces nazivao se
»vervljenje«, a ljudi koji su ga obavljali, zvali su se »verevščiki«.
Parcele zemlje, iz različitih razloga, premjeravale su se vrlo često —
zbog podjele, kupovine, ustupanja itd. Razlog mjerenja bio je da se
provjere i učvrste mjere zbog korištenja zemlje, a podaci su se upi-
sivali u »Verevne knjige«.
1905. g. M. V. Dovner-Zapoljski, u knjizi »Verevnije i zarubnije
knjigi severnogo kraja«, uvrstio je tekstove triju »verevnih knjiga«,
koje su se odnosile na godine 1707, 1715. i 1725.
Sve tri knjige sadrže samo popis gospodarstava s naznakom ve-
ličine dodijeljene zemlje. Te knjige pripadale su baštini Kraljevskog
nikolajevskog manastira, koji se nalazio 25 km od grada Arhangel-
ska na obali Bijelog mora.
U »razrubne knjige«, koje se također ovdje spominju, upisivale
su se količine poreza određenih u raznim slučajevima, pokloni, oče-
vine i administracija, izdaci za činovnike, nabavke konja za vojsku
itd.
»Verevne knjige« nisu samo važni dokumenti za opću povijest
prema kojima se proučava položaj seljaka u Rusiji, već su i vrijedni
izvori za povijest matematike. U tim knjigama navedeni su dosta
precizno načini izračunavanja površina i upotrebe sistema mjernih
jedinica. Treba istaći da je spomenuti način mjerenja, sudeći po po-
znatim knjigama, bio proširen samo na sjeveru Rusije. Nova otkrića
sličnih knjiga i njihovo proučavanje dat će bogat materijal i za opću
povijest i za povijest nauke.
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